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Tietoja mahdollisesta muusta kansalaistoiminnasta (muissa jär-
jestöissä, luottamustoimissa y.m.)
(Pyyhkikää soveltumaton. Lahjoittaja-, perustaja- ja kannattajajäsenet mak-
savat kukin vähintäin 1000, 500 ja 200 mk. kertakaikkisena jäsenmaksuna;
vuosijäsenten maksun määrää jcka vuonna vuosikokous; tänä toimivuonna se
on 20 mk. Suorittamastanne jäsenmaksusta lähetetään Teille jäsenkortti kuit-
tina. Kaikki kirjeenvaihto osoiteltava Liiton sihteerille, os. maisl. Karl Nickul,
Helsinki, Runeherginkatu 51 C.)
Undertecknad anmäler sig som medlem (donator, grundläg-
gande, understödande, årsmedlem) i FÖRBUNDET FÖR MÄN-
NISKORÄTT.
Bilaga till tidskriften »För mfinniskorätt» nr. 3—4, 193.
Uppgifter om event. medborgarverksamhet (i andra föreningar,
(Icke ifrågakommande torde överstrykas. Donator, grundläggande och un-
derslödande medlem erlägga en gång för alla resp. 1000, 500 och 200 mk;
årsmedlems avgift bestämmes varje år av årsmötet; i år är den 20 mk. Ni er-
håller medlemskort som kvitto för erlagd avgift. All korrespondens adresseras
till Förbundels sekreterare, fil. kand. K. Nickul, adr.: Helsingfors, Runebergs-
gatan 51, C 51.)
